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Kirjastoalan oppimispolut - Oppia ikä
kaikki
Kirjastoalan oppimispolut –seminaarissa 5.10.2007 Helsingin yliopistossa
kehitettiin polkuja käytännön ja teorian välille, ja myös päätöksentekijöiden
suuntaan. Opetusministeriön edustajat, kirjastoalan koulutusta tarjoavat
oppilaitokset, kirjastoalan järjestöt, kirjastojen henkilöstö sekä alan
opiskelijat vaihtoivat ajatuksia kirjastoalan opiskelun ja työelämän
kohtaamista pohtivassa seminaarissa. Seminaarin järjestivät kirjastoseurojen
neuvottelukunta sekä kirjasto- ja informaatioalan koulutuslaitokset.
Opetusministeriön viestin toi seminaariin johtaja Annu Jylhä-Pyykönen.
Yliopistojen taloudellisen itsenäisyyden kasvaessa ja rakenteiden muuttuessa
moni asia muuttuu myös yliopistojen kirjastoissa. Yhteenliittymät yliopistojen
sekä erilaisten oppilaitosten kesken ovat osa suurta rakennemuutosta. Kirjasto-
ja tietopalveluilta ja alan koulutukselta vaaditaan muutosvalmiutta.
Yliopistotason koulutuksella on toisenlainen ohjaus kuin
ammattikorkeakoulutasoisella koulutuksella, ja tämä vaikuttaa
aloituspaikkoihin ja työelämään valmistuvien määrään. Yliopistojen
sisäänottoa säätelevät osin yliopistojen sisäiset seikat, ja osin määrällinen
säätely tulosohjausjärjestelmän kautta.
Yleisissä kirjastoissa huolta aiheuttaa tulevina vuosina eläkkeelle siirtyvien
määrä. Merkittävä osa eläkkeelle siirtyvistä hoitaa nykyisin
korkeakoulututkintoa edellyttäviä tehtäviä.
Keskustelua herättivät kysymykset, mikä on työllistymismahdollisuus
kirjastoalalla, ja minkälaisiin tehtäviin koulutus pätevöittää.
Kelpoisuusvaatimukset, sekä opintojen sisällöt eri oppilaitoksissa ja
yliopistoissa ovat aiheina kestosuosikkeja. Opiskelijat toivat esiin huolensa
opintojen sisältöjen suhteesta käytännön työelämän vaatimuksiin.
Opiskelijoilta tuli hyviä kysymyksenasetteluja ja reippaita kannanottoja
esimerkiksi työllistymismahdollisuuksiin ja he saivat muulta kuulijakunnalta
kiitosta hyvistä ajatuksistaan.
Annikki Järvinen, professori emerita Tampereen yliopistosta, taustoitti
työelämässä oppimista. Pelisäännöt työelämässä muuttuvat. Taylorismi on
siirtymässä yhä vahvemmin myös palvelusektorille. Työprosessit pilkotaan
pieniin osiin, ja usein työntekijän työn mielekkyys jää toissijaiseksi tässä
prosessissa. Työpaikat vaativat sitoutumista ja hyvin isoa panosta
työntekijöiltä: koko tiedollinen ja emotionaalinen panos halutaan käyttöön.
Asiasta tekee ristiriitaisen se, että vastaavasti työnantaja on luopunut
aiemmasta lojaliteetista työntekijöitä tai työpaikkaa kohtaan.
Työssä oppimiseen on erilaisia lähteitä. ”Talon tapa”, non-verbaali
kommunikaatio on jokaiselle työhön tulijalle aina oppimisen paikka. Ammatin
ajankohtaiset käytännöt siirtyvät pitkään töissä olleilta uusille tulokkaille. Eri-
ikäisiltä oppiminen on keskeistä työssä oppimisessa: myös niin päin, että
nuoret opettavat iäkkäämpiä.
Kirjastonjohtaja Jarmo Saarti Kuopion yliopistosta pohti puheenvuorossaan
kirjastojen asiantuntijuuden erityisaloja ja niiden haasteita. Hän näki tässä
perusjaon palveluihin ja logistiikkaan. Käyttäjien ja kirjastojen
tietojärjestelmien kehittäminen ja painettujen kokoelmien väheneminen ovat
jatkuvia muutostrendejä. Kirjastojen toiminnan painopisteiden siirtyminen
opetuksen ja opastuksen alueille, sekä julkaisemispalveluihin muuttavat ja
laajentavat tarvittavan asiantuntemuksen määrää ja laatua. Johtamiseen on
tullut uusia haasteita bisnesjohtamisen ja verkosto-osaamisen alueille.
Missä näitä uusia taitoja voisi oppia? Saarti näkee elinikäisen oppimisen
keskeisenä käsitteenä tässä asiassa. Koulutuksen kautta tulee saada perustaidot
ja –tietämys, mutta taitojen kehittämisen kautta voi vasta kasvaa osaajaksi.
Kasvu ja kehittyminen ovat asiantuntijuudessa avainsanoja.
Yleisten kirjastojen näkökulman työelämästä toi seminaariin Helsingin
kaupunginkirjaston kirjastotoimen apulaisjohtaja Marja-Liisa Vilkko-
Hämäläinen. Ajankohtaisia asioita kaupunginkirjastossa ovat mm. uusien
palvelujen kehittäminen eri asiakassegmenteille, esimerkkeinä
maahanmuuttajat, nuoret ja seniorit. Uusien kumppanuuksien kehittäminen
sekä kansainvälinen toiminta ovat myös haasteita kirjastoille. Palvelukulttuuri
on muuttumassa ja se muuttaa kirjastotoimintaa, esimerkiksi verkon kautta
tarjottavat palvelut vaativat toisenlaista toimintakulttuuria ja uutta osaamista.
Yleisillä kirjastoilla on myös tehtäviä suvaitsevaisuuden lisäämisessä, sekä
kotouttamisessa ja identiteetin luomisessa. Kansalaisia monipuolisesti
palvelevat kirjastot pysyvät ajan tasalla, ja se edellyttää panostusta siihen,
mikä on yhteiskunnassa ajankohtaista.
Tietopalvelupäällikkö Kirsi Tuominen kertoi VTT:n Tietoratkaisuista. Hän
pohti kehittämistarpeiden kautta erilaisia osaamisia, joita erikoiskirjastolla voi
olla. Innovatiivisuus, asiakasosaaminen ja vuorovaikutustaidot ovat tärkeitä
erikoiskirjastossa tarvittavia taitoja. Lähellä yritysmaailmaa toimiessa
johtamisosaaminen, liiketoimintaosaaminen ja markkinointiosaaminen ovat
tietysti keskeisiä.
Opiskelijoiden puheenvuoron toi Soile Manninen Oulun yliopistosta. Hän
mietti työllisyysnäkymiä ja opintojen vastaavuutta käytännön työelämään.
Tulevaisuus pätkätyöläisenä huolettaa opiskelijoita, ja useilla tämä pätkinä
työssä oleminen alkaa jo opintojen alkuvaiheessa.
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